Teatro Principal :  gran compañía de comedias cómicas Muñoz Seca : presentación de la compañía, jueves 12 de abril de 1951 : comedia en tres actos titulada ¡Me pasan a mí unas cosas!. by Anonymous
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Gran Compañía de Comedías Cómicas 
M U Ñ O Z S E C A 
Pfintef actor y Dírcclon 
R a m ó n P e ñ a 
Primeras actrices: 
ItlíUES BARBERO y HORTEIISIfl PERALTII 
saian: CURÜIEIO GAnoaRiAS 
PRESENTACION DE LA C O M P A Ñ I A 
Jueves 12 de Abril de 1951 
con el ESTRENO de la divertida 
comedia en tres actos titulada 
origina I de RAMON PENA 
61 enco | 
I 
ero ^ 
H o r t e n s i a P e r a l t a i 
U l a Je L var is >> 
Emi l i a G i l % 
% 
P i l a r G p a f a l % 
P a q u i t a Mecí rano 
I 
R a m ó n P e ñ a | 
C a r m e l o G a n d a r í a / % 
GOLPÍGI Sa las ^ 
José G u i j a IPPO 
D a n i e l Apap ic io '/ 
José Luis Dapceló ^ 
A n t o n i o C a s t i l l a 1 
Dirección: RAMON PEÑA I 
Empresa Artística: CARMELO CANDARIAS 
I Gerente representante: ANTONIO ACEBAL | 
| Apuntador: RICÁBDO DUF.ÑAS | 
^ HB i^dor: JíJSÉ LARRA (hijo) 
Maquinista: LUIS FAJUNDEZ % 
Organización y j i ra: JOSÉ MARIA LABRA | 
Dr. Federico Rubio, 59 - Teléfono 33-98-36 - MADRID I 
eperlorio tj v^strenor 
L a Lo la | 
uñoz S e c a u P é r e z Pepnández X 
M a n d a a fu M a d pe a Sev i l la ^ 
Je J o s é de L u c i o 
Z ¡ M e pasan a mi unas cosas! 
^ ae P a m ó n P e ñ a 
I 
^ P a c a , la bien p lanta | 
^ de P . O u e ñ o s P . de ia P u e n t e $ 
^ Las H i j a s de J u a n S imeón 1 
de Q o m ó n P e n a • 1 Í ^ • • • ' ' ^ * O 
L a C a s a ríe An t igüedades 
de L ó p e z M o m X 
'y 
Tepcio de quites 
de C^u in l e ro G^ui l lén 
P a p á Temppano 
^ de Lu i s M a n z a n o u C é s a r P u i z 
Z U n fantasma simpático 
da P . D ueñas u I . de la P u e n t e 
S o i j el ama 
de C é s a r P u i z 
M i padpe 
de M u ñ o z S e c a i| P é r e z P e r n ó n d p ? 
Jueves 12 de Abril de 1951 
las 7,30 Noel 
Presentación de la Compañía 
TARDE, a che, a las 11 X 
% 
i ACONTECIMIENTO CÚMICO! I 
ESTRENO de la divertida comedia en tres actos original de Ramón 
Peña, titulada 
¡1 
AUTORIZADA MAYORES 
R E P A R T O 
C a r o l i n a . . . 
Leonor . . . . 
A n a s t a s i a . . 
Dorotea . . . 
C o Y e t a n o . . 
Ruperto. . . , 
Hortensia PeraBla 
Nieves Batbero 
EMILIA G I L 
PAQUITA M E D R A N O 
Ramón Peña 
J O Í ^ W A R f t O ' 
Felipe C a m e l o Candarías 
Leonardo 
El Conde 
T o m á s . . . 
G A B R I E L S A L A S 
DANIEL A P A R I C I O 
J O S E LUIS B A R C E L O 
Baltasar N. N . 
La acción en fs/ladrlct 
DECORADOS DE RESTI 
G R A N É X I T O D B R I S A 
PRECIO DE LAS LOCALIDADES 
(tarde v noche) 
( INCLUIDOS Lps IMPUESTOS) 
Butaca de Patio 10,— 
Id. Principai l .M i la . . . . 7 — 
Id. id . 2 / f i l a . . . . 5 t -
Anfiteatro 1.a fi la 4 — 
Anfiteatro 2.a y V fi la 3,50 
Delantera de general 3,— 
General 2,50 
Mañana, tarde y nodie: La Lola 
% 
% 
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| 
le MDHDZ n t a 
6fát)oa l.sonMa S, L.-Rua tkf^ ^Qb? S / 
